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Tiivistelmä
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja  korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuo­
den 1989 lopussa 1996 000. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 2,5 %. Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon 
suorittaneen väestön määrä on yli kaksinkertaistunut
Puolet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tut­
kinnon. Nuoremmissa ikäryhmissä (20-29-vuotiaat) tutkin­
non suorittaneiden osuus oli 82 %.Vastaava osuus oli mie­
hillä 79 % ja naisilla 84 %.
Alle 45-vuotiaat naiset olivat koulutetumpia kuin miehet
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneen väestön määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen venattuna Uudenmaan läänissä. 
Suhteellisesti eniten tutkinnon suorittaneen väestön määrä 
kasvoi Keski-Suomen läänissä.
Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja amma­
tillisten oppilaitosten korkean asteen tutkinnon) suoritta­
neen väestön määrä oli 376000. Näistä kolmannes asui 
pääkaupunkiseudulla.
Tutkijakoulutuksen suorittaneista lähes puolet asui pääkau­
punkiseudulla.
Väestön koulutustasossa on kuntien välillä eroja. Kauniai­
sissa asuu Suomen koulutetuin väestö.
Koulutustasoltaan 10 korkeinta kuntaa olivat seuraavat:
Koulutustaso Tutkinnon
suorittaneiden 
osuus 15 vuotta 
täyttäneistä
1. Kauniainen 4,1 (72,7 %)
2. Espoo 3,5 (62,8 %)
3. Helsinki 3,2 (56,2 %)
4. Jyväskylä 3,0 (58,4%)
5. Oulu 3,0 (58,5 %)
6. Kirkkonummi 3,0 (54,6 %)
7. Rovaniemi 3,0 (59,8 %)
8. Järvenpää 2,9 (55,9 %)
9. Kuopio 2,9 (58,0 %)
10. Kaarina 2,9 (54,9 %)
Kuvio 1. Perusasteen Jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö 
1970-1989
Kuvio 2. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön 
osuudet eri ikä ryhmissä 1989
Koulutustasoa ilmaiseva vertailuluku on väestön suoritta­
mien tutkintojen koulutusasteiden keskiarvo ja suluissa 
oleva prosenttiluku tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuot­
ta täyttäneestä väestöstä.
Koko maassa väestön koulutustasoa osoittava vertailuluku 
oli 2,7. Kaupunkimaisissa kunnissa vastaava luku oli 2,9, 
taajaan asutuissa kunnissa 2,6 ja maaseutumaisissa kunnis­
sa 2,4.
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Sammandrag: Befolkningens utbildningsstrukturenligt kommun 31.12.1989
Vid utgängen av 1989 fanns det 1 996 000 personer som 
avlagt examen vid gymnasium, yrkesläroanstalt e li«  hög- 
skola. ökningen frän äret förut var 2,5 %. Antalet personer 
som avlagt examen har fördubblats sedän 1970.
Hälften av den IS är fyllda befolkningen hade avlagt exa­
men. I de yngre äldersgruppema (20-29 är) hade 82 % av­
lagt examen. Andelen män som avlagt examen var 79 % 
och andelen kvinnor 84 %.
Kvinnoma und« 45 är var mer utbildade än männen.
Jämfört med äret förut ökade antalet person« som avlagt 
examen kvantitativt mest i Nylands Iän. Antal« personer 
som avlagt examen ökade relativt sett mest i Mellersta Fin- 
lands Iän.
Antalet person« som avlagt examen pä högre nivä (hög- 
skoleexamen och examen pä högre nivä vid yrkesläroans- 
talter) var 376 000. Av dessa bodde en tredjedel inom hu- 
vudstadsregionen.
Av personer med forskarutbildning bodde nästan hälften 
inom huvudstadsregionen.
D « fmns regionala skillnader i befolkningens utbildnings­
nivä. Den högst utbildade befolkningen i Finland är bosatt 
i Grankulla.
De 10 kommun« med den högsta utbildningsnivän var föl- 
jande:
Utbildningsnivä Andelen av de 
15 är fyllda 
som avlagt 
examen
1. Grankulla 4,1 (72,7 %)
2. Esbo 3,5 (62,8 %)
3. Helsingfors 3,2 (56,2 %)
4. Jyväskylä 3,0 (58,4 %)
5. Uleäborg 3,0 (58,5 %)
6. Kyikslätt 3,0 (54,6 %)
7. Rovaniemi 3,0 (59,8 %)
8. Träskända 2,9 (55,9 %)
9. Kuopio 2,9 (58,0 %)
10. S:t Karins 2,9 (54,9 %)
Talet som ang« utbildningsnivän är medeltalet för de av 
befolkningen avlagda examina pä olika utbildningsnivä«. 
Inom parentes anges procentandelama av de 15 är fyllda 
som avlagt examen.
Jämförelsetal« för befolkningens utbildningsnivä var i heia 
landet 2 ,7 .1 urbana kommuner var talet 2,9, i tätortskom- 
muner 2,6 och i landsbygdskommun« 2,4.
Figur 1. Befolknlng som avlagt examen öfter grundnivi 
1970-1989
Figur 2. Andel av befolkningen som avlagt examen öfter 
grundnivi I olika tldersgrupper 1989
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Summary: Population of Finland by the highesteducational qualification at the end of 1989
At the end of 1989, the population of Finland with a post- 
comprehensive (post-compulsory) school and university 
education numbered about 1996 000. This represents an 
increase of 2.5 per cent compared with the previous year. 
Compared with 1970, die number has more man doubled.
Those with an educational qualification accounted for 49.8 
per cent of the population aged IS years or over. Those 
with a second-level, second stage, educational qualificati­
on accounted for 36.8 per cent of the population aged IS 
years or over, and those with a third-level educational 
qualification for 13.0 per cent.
Young age groups were considerably better educated 
than older age groups. In die 20-29 age group, the propor-
tion of those with an educational qualification was 82 per 
cent
Women under 45 were more educated than men.
The educational structure of the population showed re­
gional differences. The educational level of the population 
n  and around the capital, Helsinki, is high»* than elsewhe­
re in Finland.
The data on the educational structure of me population are 
based on the Register of Completed Education and Degrees 
maintained by the Central Statistical Office of Finland.
Population of Finland by high#at educational qualification according to ISCED1’ at t a  and of 1989
Field of study 3 Second levels 5 Third level. 6 Third level. 7 Third level, Total
second stage2* not eqv. to a first university 
degree or eqv. *
postgraduate
first university 
degreer*
university 
degree or eqv.2*
01 General 304 343 ___ _ 304 343
14 Teacher education 8030 36 800 24 474 199 69 503
18 Fine and applied arts 11 966 4 763 3 009 3 19 771
22 Humanities — 253 29122 1 308 30 683
26 Religion and theology 
30 Social and behavioural
— — 4 211 329 4 540
sciences — — 19 887 1 408 21 295
34 Commerce and business
administration 279 714 6 174 38 096 354 324 338
38 Law and jurisprudence - - 13 069 512 13 581
42 Natural science 
46 Mathematics and computer
12 193 2 546 14 739
science » 8 894 11 876 689 21 459
50 Medkine and health 
52 Trade, craft and industrial
74 138 86 784 18 663 2 961 185 546
programmes 
54 engineering 
58 Architecture and town
488.008 — — — 488 008
— 82 194 66 020 1 811 150 025
planning
62 Agriculture, forestry and
— — 2 386 81 2 467
fischery 95 169 10 561 10 239 516 116 485
66 Home economics 
70 Transport and
77 184 764 545 44 78 537
communications 16 164 483 — — 16 647
78 Service trades 102 413 989 — — 103 402
89 Other 19 939 2 748 6786 1 307 30 780
Total 1 477 098 244 407 260 576 14 068 1 996 149
Change from previous year % + 2.2 + 2.3 + 4.1 + 7.9 + 2.5
Proportion of population 
aged 15 years or over % 36.8 6.1 6.5 0.4 49.8
1) Unesco: International Standard Classification of Education
2) The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school 
or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education 
institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor’s and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate’s and Doctor's degrees or equivalent
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1 Tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen ja koulutusalan mukaan 1989
Väestöstä 40 %:lla keskiasteen tutkinto ja 9 %:lla korkean asteen tutkinto
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja  korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuo­
den 1989 lopussa 1 996 149. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 2,5 %. Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon 
suorittaneen väestön määrä (Mi yli kaksinkertaistunut
Koulutusasteen mukaan tarkasteltaessa suhteellisesti eniten 
edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi tutkijakoulutuksen 
suorittaneen väestön määrä, 7,9 %. Kasvuun on vaikuttanut 
voimakkaasti erikoislääkäri- ja  erikoishammaslääkärikoulu- 
tuksen alkaminen korkeakouluissa 1980-luvulla.
Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneen väestön 
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 %. Alem­
man kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneen väestön mää­
rän kasvun pysähtyminen johtuu korkeakoulujen tutkin­
nonuudistuksesta. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä tutkin­
torakenne muuttui siten, että alempia kandidaattitutkintoja 
lakkautettiin (esim. hum. kand. ja  luonnontiet kand.) tai 
muutettiin perustutkintotasoisiksi (esim. ekonomi). Alim­
man korkea-asteen tutkinnon suorittaneen väestön määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 %. Muita koulu­
tusasteita voimakkaampaan kasvuun on vaikuttanut se, että 
vuonna 1989 valmistuivat ensimmäiset uusimuotoisen tek­
nikkokoulutuksen suorittaneet.
Kolmannes tutkinnon suorittaneista teknii- kan ja luonnontieteiden koulutusalalla______
Koulutusalan mukaan tarkasteltaessa määrällisesti eniten 
tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1989 lopussa tekniikan 
ja luonnontieteiden koulutusalalla, 670 944 henkeä, mikä 
on 33,6 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä ja  16,7 % 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä.
Määrällisesti eniten kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
tekniikan ja  luonnontieteiden koulutuksen suorittaneen 
väestön määrä. Kasvua oli lähes 14 000 henkeä. Suhteelli­
sesti kasvu oli vain 2,1 %. Maa- ja  metsätalouden alalla 
suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli vielä­
kin heikompaa, 1,1 %.
Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita 
ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät 
ole ylioppilastutkinnon jälkeen suorittaneet mitään sa- 
manasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
Opettajankoulutukseen ei tässä tilastossa sisälly sellainen 
opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkinnon tai amma­
tillisen koulutuksen jälkeen suoritetaan erilliset opetusopil- 
liset opinnot ja opetusharjoittelu. Tilastosta ei siis käy ilmi 
kaikkien opettajapätevyyden omaa vien henkilöiden määrä.
Taulukko 1. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittanut väestö 
koulutusasteen mukaan 1989
Koulutusaste Tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edell.
vuodesta
%
Muutos Osuus 15 v. 
1984-1989 täyttäneestä 
väestöstä 
%  %
Keskiaste 1 620 292 + 2,0 + 12,9 40,4
Alempi keskiaste 925 860 + 0,9 + 5,2 23,1
Ylempi keskiaste 694 432 + 3,5 + 24,9 17,3
Korkea-aste 375 857 + 5,0 + 19,6 9,4
A iin korkea-aste 148 875 + 7,3 + 22,3 3,7
Aiempi kand.aste 73 157 + 0,8 + 2,3 1.8
Ylempi kand.aste 139 757 + 4,6 + 27,0 3,5
Tutkijakoulutus 14 068 + 7,9 + 29,8 0,4
Yhteensä 1 996 149 ♦ 2,5 + 14,1 49,8
Taulukko 2. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluiasa tutkinnon suorittanut väestö 
koulutusalan mukaan 1989
Koulutusala Tutkinnon
suorittaneita
Muutos 
edell. vuo­
desta %
Yleissivistävä koulutus 304 343 + 6 963 + 2,3
Humanistinen ja esteettinen 
koulutus 54 994 + 1 550 + 2,9
Opettajankoulutus 67 631 + 1 913 + 2,9
Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus 367 851 + 12 744 + 3,6
Tekniikan ja luonnontiet, 
koulutus 670 944 + 13 799 + 2,1
Liikenteen ja tietoliikenteen 
koulutus 18 756 + 800 + 4,5
Hoitoalojen koulutus 186 577 + 5 478 + 3,0
Maa- ja metsätalouden 
koulutus 116 043 + 1 271 + 1,1
Muiden erikoisalojen koulutus 208 916 + 4 678 + 2,3
Koulutusala tuntematon 94 + 1 + 1,1
Yhteensä 1 996 149 + 49 197 + 2,5
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Hoitoalojen tutkinnon suorittaneista 89 % naisia
Koulutusalat ovat selvästi eriytyneet sukupuolen mukaan. 
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus on selvästi miesten 
ala. Tekniikan ja luonnontieteiden sekä maa- ja metsätalou­
den koulutusalat ovat selvästi miesvaltaisia koulutusaloja. 
Naisvaltaisia koulutusaloja ovat hoitoalat, muut erikoisalat 
(erityisesti hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus), opetta­
jankoulutus, humanistinen ja esteettinen koulutus ja kaup­
pa- ja toimistoalan sekä laki- ja  yhteiskuntatieteiden kou­
lutus.
Kuvio 3. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa Ja korkea­
kouluissa tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan 
mukaan 1989
Miesvaltaisista koulutusaloista tekniikan ja luonnontietei­
den koulutusala on tullut aikaisempaa miesvaltaisemmaksi. 
Vuonna 1970 oli tämän alan tutkinnon suorittaneista 78 % 
miehiä, kun vastaava osuus vuonna 1989 oli 82 %. Nais­
valtaiset koulutusalat opettajankoulutus, humanistinen ja 
esteettinen ja  kauppa- ja toimistoalan sekä laki- ja  yhteis­
kuntatieteiden koulutusalat ovat tulleet aikaisempaa nais- 
valtaisemmiksi. Opettajankoulutuksen suorittaneista oli 
vuonna 1970 naisia 69 %, kun vastaava osuus vuonna 1989 
oli 73 %, humanistisen ja esteettisen koulutuksen suoritta­
neista oli vuonna 1970 naisia 63 %, kun vastaava osuus 
vuonna 1989 oli 69 % ja kauppa- ja  toimistoalan sekä laki- 
ja  yhteiskuntatieteiden koulutuksen suorittaneista oli vuon­
na 1970 naisia 62 %, kun vastaava osuus vuonna 1989 oli 
67% .
Koulutusalat
(mie&enemmistöisyysjärjestys)
Miehiä
%
Naisia
%
1. Liikenne ja tietoliikenne 92,9 7,1
2. Tekniikka ja luonnontieteet 81,9 18,1
3. Maa- ja metsätalous 72,6 27,4
4. Yleissivistävä 39,2 60,8
5. Kauppa- ja toimistoala sekä laki- ja 
yhteiskuntatieteet 32,6 67,4
6. Humanistinen je esteettinen 30,8 69,2
7. Opettajankoulutus 27,3 72,7
8. Muut erikoisalat 20,4 79,6
9. Hoitoalat 11,1 88,9
10. Kalkki koulutusalat 49,5 50,5
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2. Tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 1989
25-29 -vuotiaista 83 %:lla tutkinto
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön osuus IS vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli 49,8 %. Miehillä vastaava osuus oli 51,5 %  ja 
naisilla 48,2 %. Alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä tutkinnon 
suorittaneiden osuus väestöstä (di naisilla korkeampi kuin 
miehillä. Vanhemmissa ikäryhmissä tutkinnon suoritta­
neiden osuus (di miehillä korkeampi. 25-29 -vuotiaiden 
ikäryhmässä oli 82,5 %  suorittanut perusasteen jälkeisen 
tutkinnon. Vastaava osuus oli miehillä 79,9 %  ja naisilla 
85,3 %. 65 vuotta ja sitä vanhempien ikäryhmässä tutkin­
non suorittaneiden osuus väestöstä oli vain 17,7 %. Vastaa­
va osuus oli miehillä 20,5 %  ja naisilla 16,2 %.
Kuvio 4. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden osuudet 
vastaavan Ikäisestä väestöstä 1989
Taulukko 3. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö Iän ja sukupuolen mukaan 1989
Ikä Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 49 448 16,4 25 360 16,5 24 088 16,3
20-24 283 809 80,3 139 897 77,7 143 912 83,0
25-29 311 916 82,5 154 352 79,9 157 564 85,3
30-34 294 635 76,2 147 118 74,3 147 517 78,1
35-39 280 950 68,5 142 539 67,9 138 411 69,1
40-44 258 051 59,1 131 764 58,9 126 287 59,4
45-49 153 554 51,5 78 111 51,9 75 443 51,2
50-54 110 596 39,8 55 492 40,2 55 104 39,3
55-59 76 987 30,2 37 972 30,7 39 015 29,6
60-64 58 976 23,3 28 159 24,3 30 817 22,5
6 5 - 117 227 17,7 48 056 20,5 69 171 16,2
Yhteensä 1 996 149 49,8 988 820 51,5 1 007 329 48,2
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Pohjakoulutuksena ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 
vuoden 1989 lopussa 719 002, mikä on 17,9 %  15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä. Miehillä vastaava osuus oli 15,2 % 
ja naisilla 20,4 %. Nuoret naiset ovat suorittaneet useam­
min ylioppilastutkinnon kuin miehet. 20-24 -vuotiaista nai­
sista oli 51,1 % ja miehistä 313 % suorittanut ylioppilas­
tutkinnon. Vasta yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli suhtees­
sa samanikäiseen väestöön miesylioppilaita enemmän kuin 
naisylioppilaita.
Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on esitetty korkeim- 
man/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan ja niissä yli­
oppilastutkinnon suorittaneita ovat ne henkilöt, jotka yliop­
pilastutkinnon jälkeen eivät ole suorittaneet mitään sa­
in anasteista tai korkeampiasteista tutkintoa tai jotka vielä 
opiskelevat
Kuvio 5. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet 
vastaavan ikäisestä väestöstä 1989
Taulukko 4. Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö iin  Ja sukupuolen mukaan 1989
Ikä Yo-tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
viestOstä
%
Yo-tutkinnon 
i suorittaneita 
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Yo-tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 22 710 7.5 8 721 5,7 13 989 9.5
20-24 144 863 41.0 56 275 31,3 88 588 51.1
25-29 136 776 36,2 52 557 27,2 84 219 45,6
30-34 115112 29,8 45 837 23,2 69 275 36,7
35-39 93 427 22,8 38 434 18,3 54 993 27,5
40-44 74 899 17,2 32 463 14.5 42 436 20,0
45-49 42 819 14,4 18 921 12,6 23 898 16,2
50-54 26 079 9,4 11 719 8,5 14 360 10,2
55-59 18 161 7,1 8 430 6,8 9 731 7.4
60-64 14 751 5,8 6729 5,8 8 022 5,9
6 5 - 29 405 4,4 12 672 5,4 16 733 3.9
Yhteensä 719 002 17,9 292 758 15,2 426 244 20,4
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Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneen väes­
tön määrä oli maassamme vuoden 1989 lopussa 1 564 160, 
mikä on 39,0 %  15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vastaava 
osuus miehillä oli 40,7 % ja naisilla 37,4 % . 2 5 -2 9  -vuo­
tiaiden ikäryhmässä 66,3 %  oli suorittanut tutkinnon am­
matillisissa oppilaitoksissa. Vastaava osuus oli miehillä 
64,9 % ja  naisilla 67,9 %.
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuoden 
1989 lopussa 198 436. Korkeakoulututkinnon suorittanei­
den osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 4,9 %. Vas­
taava osuus oli miehillä 5,5 % ja naisilla 4,5 %. Nuorem­
missa ikäryhmissä (alle 35-vuotiaat) oli korkeakoulututki- 
non suorittaneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 
suurempi naisilla kuin miehillä. 35 vuotta vanhemmissa 
ikäryhmissä olivat miehet suorittaneet naisia useammin 
korkeakoulututkinnon.
Kuvio 6. Ammatillisissa oppilaitoksissa ia korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan 
Ikäisestä väestöstä 1989
Taulukko 5. Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanut väestö Iän Ja sukupuolen 
mukaan 1989
Ikä Airan, oppii, 
tutkinnon 
suorittaneita 
yhteensä
Osuus Amm. oppii, 
väestöstä tutkinnon
suorittaneita
miehiä
%
Osuus Amm. oppii, 
mies- tutkinnon 
väestöstä suorittaneita 
naisia
%
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 26 814 8,9 16 480 10,7 10 334 7,0
20-24 176 640 50,0 90 707 50,4 85 933 49,6
25-29 250 762 66,3 125 347 64,9 125 415 67,9
30-34 242 521 62,7 121 787 61,5 120 734 63,9
35-39 231 353 56,4 118 500 56,5 112 853 56,4
40-44 210 596 48,3 107 941 48,2 102 655 48,3
45-49 124 784 41,9 63 522 42,2 61 262 41,6
50-54 92 486 33,2 46 087 33,4 46 399 33,1
55-59 64 485 25,3 31 010 25,1 33 475 25,4
60-64 48 882 19,3 22 667 19,5 26 215 19,1
6 5 - 94 837 14,3 37 319 16,0 57 518 13,4
Yhteensä 1 564 160 39,0 781 367 40,7 782 793 37,4
Taulukko 6. Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö iän Ja sukupuolen mukaan 1989
Ikä Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 __ _ _ _ _
20-24 1 028 0,3 334 0,2 694 0,4
25-29 20 981 5,6 9 658 5,0 11 323 6,1
30-34 33 224 8,6 16 713 8,4 16 511 8,7
35-39 35 199 8,6 18 089 8,6 17 110 8,5
40-44 36 502 8,4 19 429 8,7 17 073 8,0
45-49 23 363 7,8 12 570 8,3 10 793 7,3
50-54 14 906 5,4 8 360 6.1 6 546 4,7
55-59 10 212 4,0 6 252 5,1 3 960 3,0
60-64 7 671 3,0 4 821 4,2 2 850 2,1
6 5 - 15 350 2.3 9 045 3,9 6 305 1,5
Yhteensä 198 436 4.9 105 271 5,5 93 165 4,5
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3. Väestön koulutustaso alueittain 1989
Koulutustaso korkein kaupunkimaisissa kun­nissa
Väestön koulutustasoa osoittava vertailuluku oli koko 
maassa 2,7. Vastaava koulutustasoa osoittava luku oli kau­
punkimaisissa kunnissa 2,9, taajaan asutuissa kunnissa 2,6 
ja maaseutumaisissa kunnissa 2,4. Tutkinnon suorittaneen 
väestön osuus IS vuotta täyttäneestä väestöstä oli 49,8 %. 
Vastaava osuus oli kaupunkimaisissa kunnissa 54,1 %, taa­
jaan asutuissa kunnissa 49,3 % ja maaseutumaisissa kun­
nissa 42,6 %.
Tässä tilastossa on otettu käyttöön uusi tilastollinen kunta- 
ryhmittelyluokitus: kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut 
kunnat, maaseutumaiset kunnat Kts. luku 6. Aineisto, kä­
sitteet ja luokitukset
Koulutustasoa ilmaiseva vertailuluku on IS vuotta täyttä­
neen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteiden kes­
kiarvo. Kts. luku 6. Aineisto, käsitteet ja luokitukset.
Kuvio 7. Väestön koulutustaso tilastollisen kuntaryhmittelyn 
mukaan 1989
g i * s *
Taulukko 7. Väestön koulutustsso tilastollisen kuntaryhmittelyn mukaan 1989
Tilastollinen
kuntaryhmittely
15 vuotta 
täyttäneitä %
Tutkinnon
suorittaneita %
Koulutus­
taso
Kaupunkimaiset kunnat 2 204 840 55,0 1 192 069 59,7 2,9
Taajaan asutut kunnat 514 339 12,8 253 405 12,7 2,6
Maaseutumaiset kunnat 1 292 935 32,2 550 675 27,6 2.4
Yhteensä 4 012 114 100,0 1 996 149 100,0 2,7
Taulukko 8. Koulutustasoltaan 10 korkeinta kuntaa tilastollisen kuntaryhmittelyn mukaan 1989
Kaupunkimaiset
kunnat
Koulu­
tus­
taso
Koulu­
tettujen
osuus
Taajaan asutut 
kunnat
Koulu­
tus­
taso
Koulu­
tettujen
osuus
Maaseutumaiset
kunnat
Koulu­
tus­
taso
Koulu­
tettujen
osuus
1. Kauniainen 4.1 (72,7 %) 1. Kirkkonummi 3.0 (54.6 % ) 1. Muurame 2,8 (54,7 %)
2. Espoo 3.5 (62,8 %) 2. Pirkkala 2.9 (57,2 % ) 2. Masku 2,8 (54,4 % )
3. Helsinki 3,2 (56,2 %) 3. Oulunsalo 2,9 (55,8 % ) 3. Rusko 2,8 (53,7 %)
4. Jyväskylä 3,0 (58,4 %) 4. Siilinjärvi 2,8 (58,3 % ) 4. Inkoo 2,7 (48,3 %)
5. Oulu 3,0 (58,5 %) 5. Kempele 2,8 (56,4 % ) 5. Kiiminki 2,7 (53,9 %)
6. Rovaniemi 3,0 (59,8 %) 6. Kangasala 2,8 (53,7%) 6. Kontiolahti 2.7 (54,4 %)
7. Järvenpää 2,9 (55,9 %) 7. Ylöjärvi 2,8 (54,8 % ) 7. Sipoo 2,7 (47,2 %)
8. Kuopio 2,9 (58,0 %) 8. Parainen 2,7 (48,4 % ) 8. Mustasaari 2,7 (50,8 %)
9. Kaarina 2,9 (54,9 %) 9. Vihti 2,7 (51,0%) 9. Lieto 2,7 (49,9 %)
10. Seinäjoki 2,9 (58,7 %) 10. Nurmo 2,7 (54.0 % ) 10. Merimasku 2,7 (49,9 %)
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Uudenmaan väestö koulutetuinta
Väestön koulutustaso oli korkein Uudenmaan läänissä (3,0) 
ja alhaisin Mikkelin läänissä (2,5). Tutkinnon suorittaneen 
väestön osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli korkein 
Uudenmaan läänissä (54,3 %) ja alhaisin Vaasan läänissä 
(45,3 %).
Tutkinnon suorittaneen väestön määrän suhteellinen kasvu 
edelliseen vuoteen varattuna oli voimakkainta Keski-Suo- 
men läänissä, 3,2 %. Seuraavina olivat Hämeen ja Oulun 
läänit Uudenmaan lääni oli nyt vasta kuudes, kun se vuo­
desta 1985 lähtien on aina ollut ensimmäisellä sijalla. Uu­
denmaan läänin heikompaan kasvuun on vaikuttanut muut­
toliikkeen väheneminen Uudellemaalle.
Viisivuotiskaudella oli tutkinnon suorittaneen väestön suh­
teellinen kasvu voimakkainta Uudenmaan läänissä. Seuraa­
vina olivat Keski-Suomen ja Hämeen läänit
Kuvio 8. Väestön koulutustaso lääneittäin 1989
Taulukko 9. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö lääneittäin 1989
Lääni Tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Muutos
1984-1989
%
Osuus 15 v. 
täyttäneestä 
väestöstä 
%
Koulutus­
taso
Uudenmaan 545 473 + 2,5 + 16,7 54,3 3,0
siitä
pääkaupunkiseutu 386 756 + 2,0 + 15,1 57,2 3,2
Turun ja Porin 278 427 + 2,4 + 13,5 47,6 2,6
Ahvenanmaa 9 236 + 2,7 + 12,6 46,6 2,6
Hämeen 279 781 + 2,9 + 15,1 49,7 2,7
Kymen 132 479 + 2,0 + 9.7 48,0 2,6
Mikkelin 78 494 + 2,6 + 11,5 46,1 2.5
Pohjois-Kaijalan 67 566 + 2,3 + 11,0 47,7 2,5
Kuopion 101 338 + 2,4 + 12,6 49,2 2,6
Keski-Suomen 97 781 + 3,2 + 15,4 48,6 2,6
Vaasan 159 111 + 2,5 + 13,2 45,3 2.5
Oulun 167 418 + 2,8 + 13,5 49,9 2,6
Lapin 79 045 + 2,0 + 11,3 50,2 2.6
Koko maa 1 996 149 + 2,5 + 14,1 49,8 2,7
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Kauniaisissa koulutetuin väestö
Väestön koulutustasossa on kuntien välillä eroja. Koulutus­
taso oli ylivoimaisesti korkein Kauniaisissa, 4,1. Kauniai­
sissa asuu Suomen koulutetuin väestö. Tutkinnon suoritta­
neiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 72,7 %. 
Alhaisin koulutustaso 2,1 oli Isojoen, Miehikkälän, Kari- 
joen, Ullavan, Kannonkosken ja Luhangan kunnissa. Tut­
kinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestös­
tä oli alhaisin Luhangan kunnassa, 29,7 %.
Tarkasteltaessa koulutustasoa lääneittäin, havaitaan, että 
korkeimmin koulutettuja kuntia olivat yleensä läänien pää­
kaupungit. Poikkeuksena olivat Uudenmaan lääni, jossa 
koulutustaso oli korkein Kauniaisissa, Turun ja Porin lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Kaarinassa, Hämeen lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Pirkkalassa ja Vaasan lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Seinäjoella.
Seuraavaan taulukkoon 10 on merkitty lääneittäin 5 kuntaa, 
joissa koulutustaso oli korkein. Lisäksi taulukkoon on 
merkitty sulkuihin tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä.
Taulukko 10. Läänolttäin 5 koulutustasoltaan korkeinta kuntaa 1989
LÄÄNI
Kunta
Koulutus­
taso
Koulutettujen
osuus
LÄÄNI
Kunta
Koulutus­
taso
Koulutettujen
osuus
UUDENMAAN 3,0 (54.3 %) POHJOIS-KARJALAN 2,5 (47.7 %)
1. Kauniainen 4,1 (72.7 %) 1. Joensuu 2,9 (57,9 %)
2. Espoo 3.5 (62,8 % ) 2. Kontiolahti 2,7 (54,4 %)
3. Helsinki 3,2 (56,2 %) 3. Pyhäselkä 2,6 (53,2 %)
4. Kirkkonummi 3,0 (54.6 %) 4. Liperi 2,5 (48,5 %)
5. Järvenpää 2,9 (55.9 % ) 5. Outokumpu 2.5 (46,0 %)
TURUN JA PORIN 2.6 (47,6 % ) KUOPION 2,6 (49,2 %)
1. Kaarina 2.9 (54,9 %) 1. Kuopio 2,9 (58,0 %)
2. Naantali 2,9 (53,9 % ) 2. Siitinjärvi 2,8 (58,3 % )
3. Turku 2,9 (51,8%) 3. Varkaus 2,7 (51,8%)
4. Masku 2,8 (54.4 %) 4. Iisalmi 2.6 (50,3 %)
5. Rusko 2,7 (53,7 % ) 5. Leppävirta 2,4 (45,0 % )
AHVENANMAA 2,6 (46,6%) KESKI-SUOMEN 2,6 (48,6 %)
1. Maarianhamina 2,9 (54,3 % ) 1. Jyväskylä 3,0 (58,4 % )
2. Lemland 2.7 (49,5 % ) 2. Muurame 2,8 (54,7 % )
3. Värdö 2,6 (47,0 % ) 3. Jyväskylän mlk 2,8 (52,9 % )
4. Sottunga 2.6 (42,5 % ) 4. Säynätsalo 2,7 (49,1 % )
5. Jomala 2.5 (44,3 % ) 5. Jämsä 2,6 (47,5 % )
HÄMEEN 2.7 (49,7 % ) VAASAN 2.5 (45,3 % )
1. Pirkkala 2.9 (57,2 %) 1. Seinäjoki 2.9 (58,7 % )
2. Tampere 2.9 (54,6 %) 2. Vaasa 2,9 (54,3 % )
3. Hämeenlinna 2.8 (53,1 % ) 3. Nurmo 2,7 (54,0 %)
4. Kangasala 2,8 (53,7 % ) 4. Mustasaari 2,7 (50,8 %)
5. Ylöjärvi 2,8 (54,8 %) 5. Kokkola 2,6 (48,0 % )
KYMEN 2,6 (48,0 % ) OULUN 2,6 (49,9 % )
1. Kouvola 2,8 (54,5 %) 1. Oulu 3,0 (58,5 % )
2. Hamina 2,7 (50,2 % ) 2. Oulunsalo 2.9 (55,8 % )
3. Lappeenranta 2,7 (49,5 %) 3. Kempele 2,8 (56,4 % )
4. Kotka 2.6 (51,7%) 4. Kajaani 2,8 (55,1 % )
5. Taipalsaari 2.6 (50,7 % ) 5. Kiiminki 2,7 (53,9 %)
MIKKELIN 2.5 (46,1 % ) LAPIN 2.6 (50,2 %)
1. Mikkeli 2,8 (55,5 % ) 1. Rovaniemi 3,0 (59,8 % )
2. Heinola 2.6 (50,4 %) 2. Keminmaa 2,7 (53,9 %)
3. Savonlinna 2.6 (49,9 %) 3. Tornio 2,6 (52,1 % )
4. Pieksämäki 2,6 (51,8%) 4. Rovaniemen mlk 2.6 (51,2%)
5. Mikkelin mlk 2,5 (47,6 %) 5. Kemi 2.6 (49,6 % )
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4. Korkean asteen tutkinnon suorittanut väestö 1989
Korkean asteen tutkinnon suorittaneista 40 % Uudenmaan läänissä
Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja amma­
tillisten oppilaitosten korkean asteen tutkinnon esim. fil. 
kand., insinööri, erikoissairaanhoitaja) suorittaneen väestön 
määrä oli vuoden 1989 lopussa 37S 857. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 5,0 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneen väestön määrän suh­
teellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli voimak­
kainta Keski-Suomen läänissä, 7,4 %. Pääkaupunkiseudul­
la suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli vain 
2,8 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 9,4 %. Vastaava osuus Uuden­
maan läänissä oli 14,9 % ja  pääkaupunkiseudulla 17,6 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneesta väestöstä asui 
39,9 %  Uudenmaan läänissä ja 31,7 % pääkaupunkiseudul­
la. Kaupunkimaisissa kunnissa korkean asteen tutkinnon 
suorittaneesta väestöstä asui 71,6 %.
Taulukko 11. Korkean asteen tutkinnon suorittanut väestö 
lääneittäin 1989
Lääni Korkean
asteen
tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edelli­
sestä
vuodesta %
Osuus 15 v. 
täyttäneestä 
väestöstä 
%
Uudenmaan 149 937 + 5 024 + 3,5 14,9
siitä
pääkaupunkiseutu 119 208 + 3 279 + 2,8 17,6
Turun ja Porin 47 412 + 2054 + 4,5 8,1
Ahvenanmaa 1 717 + 26 + 1,5 8,7
Hämeen 47 718 + 2 784 + 6,2 8,5
Kymen 18 557 + 1 032 + 5,9 6.7
Mikkelin 10 858 + 676 + 6,6 6,4
Pohjois-Karjalan 9 179 + 588 + 6,8 6,5
Kuopion 15 078 + 923 + 6,5 7,3
Keski-Suomen 16 695 + 1 149 + 7,4 8,3
Vaasan 23 028 + 1 323 + 6,1 6,6
Oulun 25 233 + 1 649 + 7,0 7,5
Lapin 10 445 + 595 + 6,0 6,6
Koko maa 375 857 + 17 823 + 5,0 9,4
Korkeakoulututkinnon suorittaneista lähes puolet Uudenmaan läänissä___________
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuoden 
1989 lopussa 198 436.
Korkeakoulututkinnon suorittaneen väestön määrän suh­
teellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli voimak­
kainta Keski-Suomen (4,7 %) ja Hämeen (4,6 %) lääneissä. 
Määrällisesti eniten korkeakoulututkinnon suorittaneen 
väestön määrä kasvoi Uudenmaan läänissä.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä oli 4,9 %. Osuus oli korkein Uudenmaan 
läänissä (9,3 %) ja matalin Kymen ja Mikkelin lääneissä 
(2,8 %). Uudenmaan läänissä asui korkeakoulututkinnon 
suorittaneesta väestöstä 46,9 %.
Taulukko 12. Korkeakoulututkinnon auorittanut väestö 
lääneittäin 1989
Lääni Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v. 
täyttäneestä 
väestöstä 
%
Uudenmaan 93 024 + 2 623 + 2,9 9,3
Turun ja Porin 23 050 + 612 + 2,7 3,9
Ahvenanmaa 693 + 3 + 0,4 3,5
Hämeen 23 289 + 1 023 + 4,6 4,1
Kymen 7 734 + 260 + 3,5 2.8
Mikkelin 4 712 + 148 + 3,2 2,8
Pohjois-Karjalan 4 190 + 135 + 3,3 3,0
Kuopion 6 831 + 263 + 4,0 3,3
Keski-Suomen 8 149 + 366 + 4,7 4,0
Vaasan 10 273 + 399 + 4,0 2,9
Oulun 11 840 + 433 + 3,8 3,5
Lapin 4 651 + 101 + 2,2 3,0
Koko maa 198 436 + 6 366 + 3,3 4,9
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Tutkijakoulutuksen suorittaneista yli puolet Uudenmaan läänissä
Tutkijakoulutuksen suorittaneen väestön määrä oli maas­
samme vuoden 1989 lopussa 14 068. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 7,9 %. Tutkijakoulutuksen suoritta­
neiden määrä on kasvanut voimakkaasti 1980-luvun jälki­
puoliskolla. Tutkijakoulutuksen suorittaneesta väestöstä 
asui 54,0 % Uudenmaan läänissä ja 48,2 % pääkaupun­
kiseudulla. Kaupunkimaisissa kunnissa tutkijakoulutuksen 
suorittaneista asui 87,5 %.
Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli eniten tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 36,4 % tutkijakoulutuksen 
suorittaneesta väestöstä. Tutkijakoulutuksen suorittaneen 
väestön suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 
ollut voimakkainta hoitoaloilla. Tähän on vaikuttanut eri­
koislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alkami­
nen korkeakouluissa. Vuonna 1989 suoritti erikoislääkärin 
tutkinnon 417 henkilöä. Tutkijakoulutuksen suorittaneita 
oli hoitoaloilla yhteensä 3 040. Näistä oli 519 erikoislää- 
käreitä ja 21 erikoishammaslääkäreitä.
Kuvio 9. Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö lääneittäin 
1989
Taulukko 13. Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
koulutusalan mukaan 1989
Koulutusala Tutkija- Muutos Muutos
koulutuksen edellisestä 1984-1989
suorittaneita vuodesta
% %
Humanistinen ja 
esteettinen koulutus 1 640 + 4,1 + 19,7
Laki- ja yhteiskunta- 
tiet koulutus 2 517 + 4,4 + 22,4
Tekniikan ja luonnontiet 
koulutus 5 127 + 5,8 + 29,8
Hoitoalojen koulutus 3040 + 20,9 + 57,8
Maa- ja metsätalouden 
koulutus 481 + 1,5 + 19.4
Muiden erikoisalojen 
koulutus 1 259 + 4,1 + 11,7
Koulutusala tunt 4 ± 0
Yhteensä 14 068 ♦ 7,9 + 29,8
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5. Vuonna 1989 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1989 suoritettiin lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa ja korkeakouluissa yhteensä 118 874 tutkintoa. 
Tutkinnoista oli ylioppilastutkintoja 28 029, ammatillisissa 
oppilaitoksissa suoritettuja tutkintoja 61 326, korkeakou­
luissa suoritettuja tutkintoja 10 287 ja suoritettuja työlli- 
syyskurssikoulutuksia 19 232.
Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä oli 117 76S, 
mikä on 1,1 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkin­
non suorittaneiden määrä on vähentynyt 1980-luvun alku­
vuosista yli 10 000 hengellä. Tutkinnon suorittaneiden 
määrän vähentyminen johtuu ikäluokkien pienentymisestä 
sekä keskiasteen koulunuudistuksen ja korkeakoulujen tut­
kinnonuudistuksen aiheuttamista koulutusaikojen pidenty­
misistä.
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneista oli 58 000 sellaisia 
henkilöitä, joilla ei ollut ennestään mitään perusasteen jäl­
keistä koulutusta, ja jotka siis lisäsivät koulutettujen va­
rantoa. Noin puolet vuosittain tutkinnon suorittaneista on 
sellaisia henkilöitä, joilla ei ole mitään aikaisempaa perus­
asteen jälkeistä koulutusta.
Yksityiskohtaisempia tietoja vuonna 1989 suoritetuista tut­
kinnoista on koulutus- ja  tutkimussarjan julkaisuissa 
1990:10 Lukiot 1989, 1990:13 Ammatillisten oppilaitosten 
tutkinnot 1989 ja uudessa marraskuussa ilmestyvässä jul­
kaisussa ’Koulutus 1991’.
Kuvioi 0. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa Ja korkea­
kouluissa vuosina 1984-1989 tutkinnon suorittaneet
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6. Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet
Tilasto sisältää tietoja väestön koulutusrakenteesta 
31.12.1989 ja vuonna 1989 suoritetuista tutkinnoista.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilasto­
keskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä koskevien tietojen 
osalta Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestön kes­
kusrekisterin tietoihin.
Julkaisussa ei ole tietoja tutkinnon suorittaneen väestön 
muuttoliikkeestä, koska julkaisua laadittaessa näitä tietoja 
ei ollut vielä saatavissa vuodelta 1989.
Perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi nimitetään lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja  korkeakouluissa loppuun 
suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 
400 tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisältyvät 
tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutus­
asteittani korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mu­
kaan. Jos henkilö on suorittanut useamman kuin yhden tut­
kinnon, näistä on valittu koulutusasteeltaan korkein tut­
kinto. Useammasta samanasteisesta tutkinnosta on valittu 
viimeksi suoritettu tutkinto.
Vuoden 1980 tutkintorekisterin luotettavuudesta on tehty 
haastattelututkimus. Sen mukaan arvioitiin tutkintorekiste­
rin alipeiton olevan noin 5 % tutkinnon suorittaneesta väes­
töstä. Toisaalta tutkintorekisterin ylipeiton arvioitiin olevan 
noin 1 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä eli tutkinto- 
rekisteri sisältää virheellisesti tutkintotietoja henkilöiltä, 
jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.
Koulutustaso
Koulutustasomittain on laskettu seuraavan kaavan mukaan 
IS vuotta täyttäneistä:
n n
X  = Xi j  £ f i  
i=l
X  = Koulutustaso
xi = Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
3 = alempi keskiaste
4 = ylempi keskiaste
5 = alin korkea-aste
6 = alempi kandidaattiaste
7 = ylempi kandidaattiaste
8 = tutkijakoulutus
Henkilöillä, joilla ei ole suoritettuna perusasteen 
jälkeistä koidutusta, koulutusaste =1,5
f i  = Henkilöiden lukumäärä
Luokitukset
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1988 tilanteen mukaisen kou­
lutusluokituksen (Koulutusluokitus 31.12.1988, käsikirjoja 
nro 1) ja siihen vuonna 1989 tehtyjen tarkistusten mukaan.
Koulutukset on määritelty koulutusluokituksen mukaan 
seuraavasti:
Koulutusasteet
Keskiasteen koulutus^
3 Alempi keskiaste
-  noin 10-11 vuotta koulutusta (esim. merkantti, 
apuhoitaja)
4 Ylempi keskiaste
-  nom 12 vuotta koulutusta (esim. ylioppilastutkinto, 
merkonomi)
Korkean asteen koulutus
5 Alin korkea-aste
-  noin 13-14 vuotta koulutusta (esim. insinööri)
6 Alempi kandidaattiaste
-  noin 15 vuotta koulutusta (esim. hum. kand., 
sosionomi)
7 Ylempi kandidaattiaste
-  nom 16 vuotta koulutusta (esim. Hl. kand.)
8 Tutkijakoulutus tai vastaava
-  ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneille 
annettava koulutus (esim. fil. lis., fil. tri)
-  lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
lisensiaattitutkinnot eivät ole tutkijakoulutusta, vaan 
ylemmän kandidaattiasteen perustutkintoja
9 Koulutusaste tuntematon
1) Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa (474/78) 'kes­
kiasteen koulutus* ei ole sisällöltään sam a kuin koulutusluokituksen kes­
kiaste. Koulutusluokituksessa keskiasteen koulunuudistukseen kuuluvat 
ammatillisten oppilaitosten opintolinjat luokitellaan koulutuksen pituuden 
perusteella keskiasteen koulutukseen ja  korkean asteen koulutukseen.
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Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perus­
tuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0 Yleissivistävä koulutus
-  tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorit­
taneita ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suoritta­
neet, jotka eivät ole ylioppilastutkinnon jälkeen suo­
rittaneet mitään samanasteista tai korkeampiasteista 
tutkintoa
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
-  esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokanopet­
taja, lastentarhanopettaja
-  tässä tilastossa opettajankoulutuksen alalle ei sisälly 
sellainen opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkin­
non tai ammatillisen koulutuksen jälkeen suoritetaan 
erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu
-  tilastosta ei siis käy ilmi kaikkien opettajapätevyyden 
omaavien henkilöiden määrä
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus
-  tähän ryhmään kuuluu majoitus- ja ravitsemisalan se­
kä vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
Tilastollinen kuntaryhmittely
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastollisen kunta- 
ryhmittelyluokituksen. Tämä luokitus erottelee kaupunki­
maisuutta ja  maaseutumaisuutta tarkemmin kuin vanha hal­
linnollinen jako: kaupungit ja muut kunnat.
Kunnan taajamaväestön osuus ja suurimman taajaman vä­
kiluku ovat luokitusperusteina. Luokkia on kolme:
1. Kaupunkimaiset kunnat (59 kpl)
2. Taajaan asutut kunnat (50 kpl)
3. Maaseutumaiset kunnat (351 kpl)
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä vähintään 
90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on 
vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 59. Näistä 55 on kau­
punkeja ja 4 muita kuntia.
Ryhmään 2 kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 
60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taaja­
man väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Täl­
laisia kuntia on 50. Näistä 19 on kaupunkeja ja 31 muita 
kuntia.
Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä alle 60 % 
asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 
15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, 
mutta alle 90 %  asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on alle 4 000. Tällaisia kuntia on 351.
Näistä 10 on kaupunkeja ja 341 muita kuntia.
Lisätietoja
Tilaston tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen aluetieto­
kannasta (ALTIKA) kunnittain ja kunnista muodostettujen 
alueryhmitysten mukaan iän, koulutusasteen, koulutusalan 
ja sukupuolen mukaan.
Aineistosta on saatavissa taulukoita yksityiskohtaisemmilla 
luokituksilla.
Tilastokeskus tekee myös asiakkaan toivomia maksullisia 
erityisselvityksiä.
Lisätietoja väestön koulutusrakenteesta saa koulutustilasto- 
toimistosta puh. (90) 17 341.
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Liitetaulukot
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